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В Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН встановлено біохімічні та селек-
ційно-генетичні особливості кількісних морфологічних ознак і вмісту амілопектину в кро-
хмалі 13 зразків і сортів ячменю ярого з різним фракційним складом крохмалю. Створено 
waxy-лінії ячменю ярого з комплексом цінних господарських ознак.  
 
Ячмінь ярий, зразок, сорт, waxy-лінія, крохмаль, амілопектин, кількісна ознака, ге-
нетичний аналіз, селекція, урожайність 
 
Використання ячменю передбачає різносторонні вимоги до якості зерна, зокрема 
до вмісту в ньому крохмалю та його фракційного складу. 
Крохмаль є важливою сировиною для багатьох галузей промисловості. Для одержання 
крохмалю з певними властивостями проводять його хімічну модифікацію [1]. Альтернативою 
цьому є створення сортів з різним фракційним складом крохмалю, тобто з неоднаковим вміс-
том в ньому амілопектину та амілози, зокрема з високим вмістом амілопектину. 
У різних країнах проводять дослідження wаxу-ліній форм [2-8], за допомогою се-
лекції створюють вихідний матеріал і сорти ячменю ярого з крохмалем, який майже на 
100 % складається з амілопектину [9-11]. Дослідженням waxу-ячменю в Україні не приді-
ляли достатньої уваги, тому актуальним є встановлення селекційно-генетичних особливо-
стей і ефективності створення ячменю ярого з різним фракційним складом крохмалю, зок-
рема waxу-форм. 
Мета. Метою досліджень було встановлення селекційно-генетичних особливостей 
waxу-форм ячменю ярого та ефективність селекції зі створення ліній з високим вмістом 
амілопектину в крохмалі. 
Матеріал та методика. Досліди проводили протягом 2005–2013 рр. Зразки ячменю 
ярого аналізували за урожайністю, продуктивністю та фракційним складом крохмалю. За 
погодними умовами 2008 р. був дуже сприятливий для росту та розвитку рослин ячменю, 
2009 р. і 2010 р. – несприятливі, дуже посушливі, 2011 р. – середній за зволоженням, що 
дозволило оцінити матеріал в різних умовах вирощування. 
Сівбу кожного зразка проводили касетною сівалкою СКС-6А по 2–3 рядки довжи-
ною 1 м, міжряддя 0,18 м для вирощування F1. 
Гібридизацію розпочато в 2005 р. за схемою повних топкросів, у 2006 – 2008 рр. за 
схемами прямих діалельних схрещувань та простими парними схрещуваннями з метою 
одержання не лише F1 для селекційно-генетичних досліджень у 2008 – 2009 рр., а й для 
доборів у F3 у 2008–2011 рр. та виділення цінних ліній на різних етапах селекційного про-
цесу в 2009 – 2013 рр. Досліджено особливості вихідних форм за кількісними ознаками та 
F1, одержаного за діалельною схемою схрещувань (прямі з батьками). 
Вихідний матеріал для діалельних схрещувань 2006-2008 рр. 
1. П’ять зразків з waxy-крохмалем:  
UA 0804955 (IR 07198), різновидність violaceum Koern. (голозерний, всі частини 
рослини мають сильне антоціанове забарвлення); 
UA 039699 (IR 08026), UA 039701 (IR 08028), різновидність medicum Koern.; 
UA 039748 (IR 07995), різновидність pallidum Ser.; 
IR 6912, різновидність coeleste L. (голозерний, багаторядний), Мексика. 
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2. Вісім зразків зі звичайним складом крохмалю: 
IR 6576, різновидність coeleste L., Мексика; 
Сорти Philadelphia (Німеччина), Джерело (Україна, ІР ім. В. Я. Юр’єва НААН) різ-
новидність nutans Schubl.; 
Сорт Етикет, різновидність submedicum Orl., Україна, ІР ім. В. Я. Юр’єва НААН; 
Сорт Вакула, різновидність rikotense Regel., Україна, Селекційно-генетичний інститут; 
IR 6586, різновидність nudideficiens Koern. (голозерний, бокові колоски редуковані, 
дворядний), Мексика; 
Короткоостий мутант 83-47-6, рекомендована різновидність capillаceae Kozacz., 
Україна, ІР ім. В. Я. Юр’єва НААН; 
Безоста селекційна лінія 65-393, різновидність inerme Koern. Україна, ІР ім. В. Я. 
Юр’єва НААН. 
Вихідний матеріал у топкросах 2005 р: 
1. Три материнські зразки ячменю waxy – UA 039699, UA 039701, UA 039748. 
2. Сортозразки-запилювачі (тестери) – сорти Джерело, Етикет, Аспект, IR 6576 
(coeleste), безоста лінія 01-74-99-5 (Гранал / Джерело). 
Вихідний матеріал у простих парних схрещуваннях 2006-2008 рр.: UA 039699 
wx, UA 039701 wx, UA 07198, UA 039748 wx, безості сорти Sicarpi 7 і Гранал, безоста 
лінія 05-393, фуркатні сорти Champion і Capuche Fertile v. horsfordianum, колекційний 
зразок IR 6898 v. nudideficiens, восьмивузлий мутант, сорти Scarlett, Фенікс і Галактик, 
безоста форма UA 039700, короткоостий мутант 92-18-3, сорти Залік, Бадьорий, 
Tokada, Гетьман. 
Морфо-біологічні особливості вихідних форм, гібридів і ліній визначали в 2008–
2011 рр. за структурним аналізом 50 вирощених у 2008–2009 рр. рослин F1 та в 2009 – 
2011 рр. ліній за дев’ятьма ознаками: висота; продуктивна кущистість; продуктивність 
рослини; довжина, щільність, кількість і маса зерен основного колосу; маса 1000 зерен; 
відношення маси зерна до маси соломи (за методикою сортовипробування). 
Вміст крохмалю та його особливості за фракційним складом визначали в Інституті 
рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН в лабораторії якості зерна та біоресурсів. У 2008–
2009 рр. аналізували успадкування морфологічних ознак різновидностей F1 гібридів діа-
лельних схрещувань та визначали характер і рівень мінливості ознак вихідних форм за 
коефіцієнтом варіації. 
Селекційно-генетичні особливості ознак установлювали за рівнем і співвідношенням 
ефектів загальної (ЗКЗ) та констант і ефектів специфічної (СКЗ) комбінаційної здатності, 
компонентами генетичної дисперсії, успадковуваністю в широкому (H
2
) і вузькому (h
2
) розу-
мінні за ознаками вміст амілопектину в крохмалі, продуктивність, її структурні елементи та 
інші за М. А. Фединым і ін. [12], за допомогою пакету прикладних програм обробки селек-
ційно-генетичних експериментів (ППП «ОСГЕ»). 
Під час вегетації було проведено фенологічні спостереження – відмічали фази схо-
дів, цвітіння-колосіння, стиглості зерна. Стійкість проти вилягання оцінювали за 
дев’ятибальною шкалою. 
У F3 проводили добір елітних рослин. Їх потомства досліджували в селекційному 
розсаднику першого року (СР1), а виділені лінії-джерела цінних ознак – у селекційному 
розсаднику другого року (СР2), в контрольному розсаднику (КР) та в дослідах сортови-
пробування за методикою державного сортовипробування. Порівняння проводили до на-
ціональних стандартів Командор і Взірець. 
Результати та обговорення. В результаті визначення біохімічних особливостей 13 
зразків ячменю ярого за фракційним складом крохмалю було підтверджено, що зразки UA 
0804955, UA 039699, UA 039701, UA 039748, IR 6912 мають високий вміст амілопектину в 
крохмалі (98,3–99,5 %), сорти Philadelphia, Джерело, Етикет, Вакула, колекційні зразки IR 
6576, IR 6586, мутант короткоостий 83-47-6, безоста лінія 05-393 – звичайний вміст (70,8–
73,6 %). Встановлено неоднаковий рівень показників за дев’ятьма кількісними морфологі-
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чними ознаками – висота рослин, продуктивна кущистість, маса 1000 зерен, продуктив-
ність, співвідношення маси зерна та соломи, довжина основного колосу, його щільність, 
кількість і маса зерен. 
Високий рівень показників продуктивності та її структурних елементів (продукти-
вна кущистість, кількість зерен з основного колосу, маса 1000 зерен) мали сорти Джерело 
і Етикет, а також за більшістю цих ознак сорти Вакула, Philadelphia. Найбільша кількість 
ознак з високим рівнем (із дев’яти ознак) була у сортів Джерело, Етикет, Вакула (6, 6 і 4 
ознаки відповідно). Ці сорти складають інтерес для комбінаційної селекції. 
Зразки з амілопектиновим крохмалем, а також голозерні, короткоостий і безостий 
за більшістю кількісних ознак не відзначалися високими показниками, а тому їх доцільно 
схрещувати із сортами з високим рівнем цінних ознак. 
У 2008–2009 рр. у досліджуваних зразків був неоднаковий рівень варіабельності кі-
лькісних ознак: незначний за вмістом амілопектину в крохмалі (V = 5,0–5,2 %) і щільністю 
основного колосу (V = 5,4–5,8 %), середній – за висотою рослин (V = 17,0–19,4 %) і масою 
1000 зерен (V = 14,7–20,1 %), значний – за продуктивною кущистістю (V = 24,3–27,0 %), 
співвідношенням маси зерна і соломи (V = 27,4–28,3 %), продуктивністю рослин (V = 38,7–
40,1 %), кількістю (V = 38,1–42,1 %) і масою зерен основного колосу (V = 28,9–39,1 %). 
Дослідженнями показано достовірно позитивну залежність продуктивності рос-
лин у досліджених зразків від маси зерна (r = 0,63-0,83) і щільності (r = 0,86-0,90) ос-
новного колосу, співвідношення маси зерна і соломи (r = 0,67-0,93).  
Показано успадкування морфологічних якісних ознак і ознаки вмісту амілопек-
тину в крохмалі в F1 топкросів і діалельних схрещувань між зразками з різним вмістом 
амілопектину в крохмалі, а саме: підтверджено загальні закономірності домінування 
зазубленості остюків, дворядності з розвитком рудиментів остюків у латеральних ко-
лосків у F1 від схрещування дворядних і багаторядних зразків, плівчастості зерна, без-
остості. Встановлено, що у досліджених зразків високий вміст амілопектину в крохма-
лі детермінується рецесивним геном wx, який визначає моногенне успадкування цієї 
ознаки, так як у F2 спостерігається розщеплення на рослини зі звичайним складом кро-
хмалю та на рослини з крохмалем, який майже повністю складається з амілопектину у 
співвідношенні 3 : 1. 
У системі повних прямих діалельних схрещувань установлено селекційно-
генетичні особливості ознаки вміст амілопектину в крохмалі та кількісних морфологічних 
ознак п’яти зразків з крохмалем, який майже повністю складається з амілопектину і вось-
ми зразків зі звичайним вмістом амілопектину за компонентами генетичної дисперсії (ва-
ріації), успадковуваністю та комбінаційною здатністю. 
За ознакою вміст амілопектину в крохмалі адитивні і неадитивні ефекти генів близькі, 
так як значення компоненту D адитивних ефектів генів (176,9–178,0) неістотно перевищували 
показники Н1 (168,4–172,0) і H2 (159,5–163,7) домінантних ефектів генів, а компонент H1/D 
середнього ступеня домінування (0,95–0,97) і компонент √ H1/D його міри (0,98–0,99) були 
лише дещо менше одиниці. Подібну закономірність виявлено і за кількісними морфологічни-
ми ознаками продуктивність (маса зерна) рослин і маса зерна з основного колосу. 
За продуктивною кущистістю, щільністю колосу та співвідношенням маси зерна і 
соломи переважали неадитивні ефекти генів при наддомінуванні (компоненти H1/D і  
√ H1/D більші одиниці). 
Визначено частоту розподілу домінантних і рецесивних алелів за компонентом ге-
нетичної дисперсії F (відносна частота розподілу домінантних і рецесивних алелів генів). 
Встановлено, що в середньому в досліді (у восьми зразків із 13) компонент F як за озна-
кою вміст амілопектину в крохмалі, так і за кількісними морфологічними ознаками був 
позитивним (більше нуля), що вказує на переважання домінантних ефектів генів. Проте 
окремі досліджені форми мають особливості за розподілом домінантних і рецесивних але-
лів генів за компонентом F відносної частоти їх розподілу за різними ознаками.  
Так, за вмістом амілопектину в крохмалі в усіх waxy-зразків переважають адитивні 
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ефекти генів при негативному значенні компоненту F як у 2008, так і в 2009 р. (F = - 300,6 
– - 376,5), що визначається рецесивністю гена wx. Подібну закономірність виявлено також 
за окремими кількісними морфологічними ознаками досліджених форм з різним вмістом 
амілопектину в крохмалі. При переважанні адитивних ефектів генів за певними ознаками 
досліджених форм у гібридів від їх схрещування ефективність доборів біотипів, у яких ці 
ознаки детермінуються рецесивними генами, буде більшою. 
У 2008–2009 рр. позитивне значення компоненту F установлено за ознакою зви-
чайного вмісту амілопектину в крохмалі у восьми форм та за більшістю кількісних мор-
фологічних ознак в усіх 13 досліджених форм з різним вмістом амілопектину, що свідчить 
про переважання неадитивних (в основному домінантних) ефектів генів. Це зумовлює 
проведення доборів у гібридних популяціях при дуже великих обсягах або ж у більш піз-
ніх поколіннях, коли збільшується кількість константних біотипів за ознаками, які детер-
мінуються домінантними генами. 
У досліджених форм стабільно за два роки (2008 і 2009 рр.) детермінується адитив-
ними і неадитивними генами неоднакова кількість морфологічних ознак із дев’яти і ознака 
вміст амілопектину в крохмалі: UA 0804955 – три і три відповідно за роками, UA 039699 – 
одна і шість, UA 039701 – одна і сім, UA 039748 – чотири і нуль, IR 6912 – три і одна, IR 
6576 – чотири і чотири, Philadelphia – одна і вісім, Джерело – нуль і вісім, Етикет – нуль і 
десять, Вакула – три і п’ять, IR 6586 – нуль і дев’ять, короткоостий 83-47-6 – нуль і сім, 
безоста лінія 05-393 – нуль і десять. 
Успадковуваність ознак досліджених форм була неоднаковою. Загальна мінливість, 
зумовлена генетичними особливостями за коефіцієнтом успадковуваності в широкому ро-
зумінні (Н
2
), за більшістю кількісних морфологічних ознак і за ознакою вміст амілопектину 
в крохмалі досліджених форм була високою (Н
2
 = 0,90, за окремими ознаками Н
2
 = 0,74–
0,99 у 2008 р. і Н
2
 = 0,69–0,99 у 2009 р., а в середньому в досліді Н
2
 = 0,98–0,99, окрім озна-
ки щільність колосу, де Н
2
 = 0,55 у 2008 р. і 0,91–0,99 та 0,80 відповідно у 2009 р.). 
Генетична мінливість, зумовлена адитивними ефектами генів у загальній мінливос-
ті за коефіцієнтом успадковуваності у вузькому розумінні (h
2
), була неоднаковою за окре-
мими ознаками (0,2–0,71 у 2008 р. і 0,25–0,79 у 2009 р. за кількісними морфологічними 
ознаками, 0,58 і 0,57 відповідно за вмістом амілопектину в крохмалі). 




 було неоднаковим у 
різних досліджених форм і за ознаками. У досліджених форм, які характеризуються ме-
ншою різницею між коефіцієнтами успадковуваності в широкому і вузькому розумінні 
при значно вищому за 0,50 значенні h
2
 за певними ознаками (в основному 0,65–0,94 у 
2008 р., 0,67–0,92 у 2009 р.), генетичну мінливість у значній мірі зумовлено і адитивни-
ми ефектами генів, коли добір за фенотипом буде близьким відповідному генотипу і на-
впаки. 
За окремими кількісними морфологічними ознаками та вмістом амілопектину в 
крохмалі у 13 досліджених форм установлено неоднаковий рівень ефектів загальної (ЗКЗ) 
та констант і ефектів специфічної комбінаційної здатності (СКЗ) (табл. 1). Високі позити-
вні ефекти ЗКЗ, а значить найбільшу кількість алелів генів, що позитивно визначають ве-
личину вмісту амілопектину, мали всі п’ять зразків з амілопектиновим крохмалем (6,44 – 
6,66), низькі (при найбільшій кількості генів, що негативно визначають величину цієї 
ознаки) – усі вісім зразків зі звичайним вмістом амілопектину в крохмалі (-3,43 – -4,70). 
Досліджені форми мають неоднакову кількість морфологічних кількісних ознак з високи-
ми і низькими рівнями ефектів ЗКЗ. 
Форми з високими ефектами ЗКЗ становлять інтерес для використання в селекції на 
високий рівень показників певних ознак. У результаті визначення рівнів констант СКЗ та 
співвідношення ефектів ЗКЗ і констант СКЗ у різних форм установлено, що деякі форми 
за певними ознаками мають високі рівні ефектів ЗКЗ і середні чи низькі рівні констант 
СКЗ, що зумовлює порівняно менші відмінності за ЗКЗ в гібридних комбінаціях з їх вико-
ристанням.
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Виявлено, що рівень ефектів СКЗ залежить від залучення до схрещування компо-
нентів з різним фракційним складом крохмалю, а саме: рівень ефектів СКЗ був високим за 
ознакою вміст амілопектину в крохмалі у гібридів між зразками з крохмалем, який майже 
повністю складається з амілопектину (8,34 – 8,98 у 2008 р., 8,25 – 9,19 у 2009 р.), а також 
між зразками зі звичайним вмістом амілопектину в крохмалі (2,38 – 4,22 у 2008 р., 2,58 – 
4,58 у 2009 р.), що визначається рецесивністю гена wx, який в гомозиготі визначає висо-
кий вміст амілопектину в крохмалі; низький – між зразками з різним фракційним складом 
крохмалю (-5,71 – -7,43 у 2008 р.,-5,74 – -7,82 у 2009 р.). У результаті таких схрещувань 
внаслідок комбінації ознаки високого вмісту амілопектину в крохмалі та кількісних і якіс-
них морфологічних ознак було створено 40 wаxу-ліній ячменю ярого та 313 ліній з різним 
фракційним складом крохмалю; розширено різновиднісний склад ліній з амілопектиновим 
крохмалем, зокрема одержано лінії двох різновидностей як у вихідних зразків (v. medicum, 
v. pallidum) і трьох інших різновидностей (v. submedicum, v. rikotense, v. nutans). 
У 2011 р. у селекційному розсаднику виділено 10 кращих wаxу-ліній різновиднос-
тей nutans, medicum, submedicum, серед яких чотири (09–212, 09–791а, 09–2023а, 09–526) 
мали високі продуктивність рослин, урожайність (108 %, 117 %, 112 % і 108 % до станда-
рту відповідно), стійкість проти вилягання (9 балів), шість (09–879, 10–1365, 10–1376, 10–
1385, 10–1533, 10–976) – урожайність на рівні середньої і стандарту Командор. 
У контрольному розсаднику виділено кращих за окремими ознаками waxy сім лі-
ній, п’ять з яких (09–678, 09–385, 09–794, 09–671, 09–210) різновидностей nutans і 
medicum мали достовірно вищі середньої і стандарту продуктивність рослин, урожайність 
зерна (111 %, 110 %, 109 %, 105 % і 105 % до стандарту відповідно) і стійкість проти ви-
лягання (9 балів), а також високі показники окремих елементів структури продуктивності 
та інших ознак рослин. 
Wаxу-лінії впроваджено в селекцію на різних її етапах, зокрема передано до селек-
ційних і контрольного розсадників та сортовипробування, а також використано в гібриди-
зації в 2010 – 2013 рр. У 2013 р. одержано F1 – F3 і гібридне насіння першого покоління. 
Кращі wаxу-лінії в конкурсному сортовипробуванні перевищили урожайність стандарту 
Взірець на 4-11 % (табл. 2). 
 
Таблиця 2 



























– – nutans 74 2,35 94 8,5 
09-678 UA 039699 Аспект nutans 73 2,53 101 9,0 
08-791а UA 039699 Етикет medicum 73* 2,60* 104 9,0 
10-1449 UA 0804955 UA 039748 medicum 77 2,77* 111 9,0 
10-1610 UA 039699 Philadelphia nutans 74 2,65* 106 9,0 
10-726 UA 039699 Джерело nutans 74 2,62* 105 9,0 
09-794 UA 039699 Етикет medicum 78 2,33 93 9,0 
НІР 05 2,0 0,09 – – 
Примітка. * – Достовірно в порівнянні з стандартом на 5 % рівні значущості. 
 
У 2011 р. 17 wаxу-ліній ячменю ярого передано до Національного центру генетич-
них ресурсів рослин України (НЦГРРУ), на п’ять з них (09–678, 09–385, 09–794, 09–671, 
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09–210) у 2012 р. одержано свідоцтва НЦГРРУ про реєстрацію зразка генофонду рослин в 
Україні. 
Висновки. Робота має теоретичне і практичне значення, так як було встановлено 
селекційно-генетичні особливості за рівнем структурних елементів продуктивності рос-
лин, компонентами генетичної дисперсії та успадковуваності кількісних морфологічних 
ознак і вмісту амілопектину в крохмалі у форм ячменю ярого, які характеризувалися різ-
ним фракційним складом крохмалю. До Національного центру генетичних ресурсів рос-
лин України передано нові wаxу-лінії ячменю ярого з комплексом цінних господарських 
ознак, які рекомендовано використовувати в селекції на підвищений вміст амілопектину. 
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СЕЛЕКЦИЯ WАXУ-ЯЧМЕНЯ 
Наумов А. Г., Козаченко М. Р., Васько Н. И., Солонечный П. Н., Важенина О. Е. 
Институт растениеводства им. В. Я. Юрьева НААН 
 
Исследованы генетические особенности селекции wаxу-ячменя в Институте растениевод-
ства им. В. Я. Юрьева НААН за 2005-2013 гг. Цель. Изучение генетических особенно-
стей и эффективности создания форм с высоким содержанием амилопектина в крахма-
ле.  
Материал и методика. В 2007-2009 гг. исследованы селекционно-генетические особен-
ности пяти wаxу-форм и восьми образцов ячменя ярового с обычным содержанием 
амилопектина в крахмале. Проведены биохимический анализ зерна, структурный ана-
лиз продуктивности растений, генетический анализ по компонентами генетической 
дисперсии, комбинационной способности и наследуемости количественных признаков 
в F1 в системе диаллельных скрещиваний. В 2005-2013 гг. изучена эффективность се-
лекции wаxу-ячменя методом гибридизации с последующим отбором и сортоиспыта-
нием.  
Результаты и обсуждение. Установлены биохимические и морфо-биологические особен-
ности по элементам продуктивности 13 образцов и сортов ячменя ярового с различным 
фракционным составом крахмала, а также вариабельность, корреляция, генетическая 
дисперсия, общая и специфическая комбинационная способность, наследуемость в ши-
роком и узком смысле, преобладание аддитивных и неаддитивных эффектов генов ко-
личественных морфологических признаков и содержании амилопектина в крахмале. 
Показана эффективность создания ценных линий ячменя ярового с высоким содержа-
нием амилопектина в крахмале.  
Выводы. Работа имеет теоретическое и практическое значение, так как установлены се-
лекционно-генетические особенности по уровню структурных элементов продуктивно-
сти растений, компонентам генетической дисперсии и наследуемости количественных 
морфологических признаков и содержания амилопектина в крахмале форм ячменя яро-
вого с различным фракционным составом. Созданы новые wаxу-линии ячменя ярового 
с комплексом ценных хозяйственных признаков, которые будут использованы в каче-
стве исходного материала в селекции ячменя на повышенное содержание амилопектина 
в крахмале. 
 
Ячмень яровой, образец, сорт, wаxу-линия, крахмал, амилопектин, количественный 
признак, генетический анализ, селекция, урожайность 
 
 
WAXY BARLEY BREEDING 
Naumov O. G., Kozachenko M. R., Vasko N. I., Solonechnii P. M., Vazhenina O. E. 
Plant Production Institute nd. a V. Ya. Yuryev of NAAS 
 
Genetic peculiarities of waxy barley breeding were investigated at the Plant Production Institute 
nd. a V. Ya. Yuryev of NAAS for the period of 2005-2013.  
Purpose. Study of genetic peculiarities and efficiency of creation of forms with a high amylo-
pectin content in starch.  
Material and Methods. In 2007-2009 breeding and genetic features five waxu forms and eight 
samples of spring barley with typical amylopectin content in starch were studied. Biochemical 
analyses of grain, structural analysis of plant productivity, genetic analysis by components of 
the genetic variance, combining ability and heritability of quantitative traits in F1 in diallel 
cross system were conducted. In 2005-2013 the efficiency of waxy barley breeding via hy-
bridization followed by selection and variety testing was studied.  
Results and Discussion. Biochemical and morpho-biological peculiarities by productivity ele-
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ments of 13 spring barley samples and varieties with different fractional starch composition as 
well as the variability, correlation, genetic variance, general and specific combining ability, 
heritability in broad and narrow sense, predominance of additive and non-additive effects of 
genes of quantitative morphological features and amylopectin content in starch were estab-
lished. The efficiency of creating valuable lines of spring barley with a high amylopectin con-
tent in starch was demonstrated.  
Conclusions. The work is of theoretical and practical importance, since breeding and genetic 
peculiarities by the level of plant productivity structural elements, genetic variance compo-
nents and heritability of quantitative morphological features as well as amylopectin content in 
starch in spring barley forms with different fractional composition were established. New 
waxy lines of spring barley with a set of valuable economic features, which will be used as a 
source material in barley breeding for high amylopectin content in starch were created. 
 
Spring barley, sample, variety, waxy line, starch, amylopectin, quantitative feature, 
 genetic analysis, breeding, productivity 
 
  
